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MOTTO
? Janganlah kamu palingakan mukamu dari seseorang dan janganlah berjalan dimuka
Bumi dengan Angkuh. Sungguh Allah tidak suka orang yang sombong dan berbangga
diri? .
( Qs. Al-Luqman 18 )
Didepanku aku akan menjadi penuntunmu
Melangkah dibelakangmu
Aku menjadi pendorong semangatmu
Disampingmu aku ingin menjadi Laki-laki yang kau cintai
Selamanya
( Penulis )
Pada sesuatu yang dihubungkan dengan yang lain, yang lebih utama dari pada
hubungan kesabaran kepada ilmu, yakni ilmu itu bila disertai kesabaran, maka itulah
seutama-utamanya.
( Hadist Nabi, Riwayat Ibnu Assunni )
Sesunggunhya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan.
( Qs. Alam Nasyrah 6)
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ABSTRAKSI
Penelitian ini berjudul : “Analisis Kausalita Antara Produk Domestik
Regional Bruto(PDRB) dan Tingkat Kesempatan Kerja di Jawa Tengah
Tahun 1979-2004”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan
kausalitas antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat
Kesempatan Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
metode Granger untuk menentukan pola hubungan kausalitas antara variabel
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Kesempatan Kerja. Di
samping itu untuk mendapatkan hasil estimasi, dilakukan pengujian stasioneritas,
derajat integrasi dengan menggunakan ADF (Augmented Dickey Fuller),
kointegrasi menggunakan ADF (Augmented Dickey Fuller). Hipotesis yang dapat
diajukan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai hubungan
satu arah dengan Tingkat Kesempatan Kerja.
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terjadi “Hubungan
kausalitas satu arah, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
mempengaruhi Tingkat Kesempatan Kerja”, karena nilai probabilitas Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) mempengaruhi Tingkat Kesempatan Kerja
lebih kecil dari a = 0,10.
Kata kunci : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Kesempatan
Kerja, uji stasioneritas, uji derajat integrasi, uji kointegrasi,
Granger.
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